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Chinese Foreign Policy Decision Making in the case of 2005 
Anti-Japanese Protests: Levels of Analysis Approach
?? ?? ?
Ichiro Inoue
Traditionally, Chinese foreign policy making process h??????? explained by the key policy 
maker’s individual views, or by the results of the power struggles among several leaders. 
Conversely, there are also views that put emphasis on the rational model of policy making, 
which assumes that the values and national objectives are shared within the state, and au-
thoritarian states like China, unitarily pursue their national interests. This paper focuses on 
the Chinese foreign policy making process during the time of anti-Japanese protests in 2005 
as a case study. Based on the levels of analysis approach, which clarifi es the individual, na-
tional unit, and international system level, it tries to examine the role of individual leaders, 
power struggles among leaders as well as the traditional state centric views as fundamental 
factors in formulating Chinese foreign policy.
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